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RESUMEN 
En procesos industriales de cerámicos se tiene una incertidumbre por el origen de un 
agente contaminante en el producto. Este defecto incrementa el porcentaje de desperdicio y 
no sabiendo donde es el origen; las acciones que se toman es descartar varios puntos del 
proceso haciendo pruebas en donde el tiempo es el peor enemigo. En algunas ocasiones se 
detectó fugas de aceite, rozamiento de caucho y hasta hierro molido, debido a a la falta de 
inspección, lubricación y limpieza. 
Para ellos investigamos las bases teóricas para una mejora en las empresas cerámicas  
mucha de esta información se encuentra en entidades del estado para formas de gestión en 
libros y en hechos reales tesis de distintas universidades. 
Un factor como emplear los tiempos, permite lograr optimizar la producción incrementando 
los volúmenes de producción y mejorando la rentabilidad de las empresas del sector.  
Destaca la responsabilidad social como elemento fundamental para el éxito de éstas. Las 
empresas cerámicas desarrollan cada vez más actividades sociales de integración para una 
mejora del sistema productivo.  


























NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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